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Logging Plan F.L.: CP:A18688 668Lat: Long:51 36 49 119 24 08 Block:S283
Timbermark: ES6668
1:10,000















S6-2 A 5 meter MFZ has been ribboned in the field. Retain deciduous, stubbed snags, suppressed trees, existing vegetation, and coarse woody debris within 
the MFZ where possible. Retention will not be uniformly distributed along the channel. 
Block Access Comments
 
FMG Logging Plan (11x17)
Gross Block Area (ha): 52.6
Operating Area: Sawfly
Max. Elev. (m): 1571








































Slope 50% - 60%

























































S6-1  A 5 meter MFZ has been ribboned in the field. Retain deciduous, stubbed snags, suppressed trees, existing vegetation, and coarse woody debris within 
the MFZ where possible. Cross stream yarding will be required in the cable portions of the block and there will be no retention. Hand clean as required 
post harvest to maintain the natural drainage patterns. 
Within the conventionally harvested portion of the block retain 1-3 clumps/ha. of live merchantable conifer. Clump size will vary from 20-30 sph, (average 
25.) Combine stubbed snags and residual non-merchantable stems with clumps whenever possible to provide a multi-layer stand structure.  Retention should be 
focused on trees occuring in natural clumps that have low branches where possible, riparian features, and difficult to reforest sites (i.e. rock knobs, 
steep slopes.) Trees in all stages of decay are suitable for retention within the clumps.  Retention levels will not be uniform.  Incidental Deciduous, 
Douglas-fir, Cedar, and Hemlock are reserved. There will be no retention in the cable portion of the block.  Group stubbed snags and residual 
non-merchantable stems with reserved stems where possible.    Retention will not be evenly distributed throughout the opening and trees may be removed for 
roadside processing or safety issues.    
The soil compaction hazard is assessed as High.  Restrict ground based operations to dry, frozen, or snow pack conditions, or use low-ground pressure 
equipment in a manner that will not compact the site. No restrictions for cable operations.   Short processing trails may be used if they are under 150m in 
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Logging Plan F.L.: CP:A40873 Y20Lat: Long:53 39 41 121 17 44 Block:TUM001_A25
Timbermark: FJ3Y20
1:20,000















R1, R2 & R3/S6:These streams are located inside the block and a 5m MFZ has been established. Inside the MFZ retain all brush 
species, advanced regeneration, non-merchantable conifers and non-commercial stems where possible.*****R4/S6:This stream is 
located outside but within 5m of block boundary. A 5m MFZ is established where the boundary is within 5m of the stream. 
Inside MFZ, retain all brush species, advanced regeneration, non-merchantable conifers and non-commercial stems where 
possible. 
Block Access Comments
From Highway 16 East, travel ~22 km south on the Bowron FSR. Turn left onto the Tumuch FSR and continue for ~47.5km. At ~47.5km you should be nearly inside the proposed block, with the block being on the slope to your west. There is a bridge 
crossing Everett Creek (S2) just after you leave the proposed block.
FMG Logging Plan (11x17)
Gross Block Area (ha): 142
Operating Area: Tumuch
Max. Elev. (m): 1340











































































Slope 50% - 60%




























LTS the Same as HU # 1****SiL Soils, 10% Allowable Soil Disturbance
The following trees will be retained where present and operationally feasible:  · Acceptable non-merchantable coniferous 
species in the pole, sapling and regen layers  · Deciduous species (may be stubbed at 3-5 metres)  · Retain all Douglas Fir 
Leave trees that are cut due to operational or safety constraints may be left on site (dispersed and unprocessed) or be 
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